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Karya tulis ini kupersembahkan untuk :
	Kedua orangtuaku yang selalu memberikan
do’a dan dukungannya.
	Kakak-kakakku tercinta ( mas Aan (alm), mbak Ririn, mas Yudi) dan kekasihku tersayang (Rani) atas semua do’a, semangat dan dukungannya. 
INTISARI

Badan Pariwisata Daerah (Baparda) Yogyakarta dan Balai Informasi Pariwisata yang dimiliki Baparda merupakan salah satu instansi yang menangani bidang pariwisata. Instansi ini diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai bagi wisatawan pada khususnya.
Pemberian informasi selama ini masih bersifat langsung (lisan). Sehingga akan memperlambat dalam pemberian informasi dan pengambilan keputusan. Studi kasus pada Baparda dan Balai Informasi Pariwisata, bertujuan untuk mengganti proses pengolahan data yang dilakukan secara manual dengan suatu sistem komputer.
Perancangan sistem yang sudah dibuat atau diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL. Pada “Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan Pariwisata Kota Yogyakarta” ini terdiri dari 7 tabel yaitu tabel wisata, dt_wisata, travel, paket_wisata, hotel, jawaban, variable. Sistem yang dikembangkan adalah Sistem Pendukung Keputusan Pariwisata Yogyakarta, dimana sistem ini mampu memberikan informasi tentang kepariwisataan Yogyakarta berdasarkan biaya dan waktu dari paket wisata yang ada.
Aplikasi ini masih terdapat banyak  kekurangan, diantaranya proses pengambilan keputusan yang diambil masih betdasarkan paket wisata yang telah ada. Akan tetapi diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat dilakukan proses pengambilan keputusan pariwisata dengan cepat dan akurat.
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